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ࡒݯͱͯ͠तۀྉΛ೶ଜॅຽ͔Β௃ऩ͢Δ͜
ͱΛٻΊ͍ͯͨɻ
ɹ͜Εʹରͯ͠ϚϧϰΟοπ͸ૣ଎ɺ݄̒̑
೔෇Ͱճ౴Λૹ͍ͬͯΔɻ൓࿦ͷཁ఺͸ҎԼ
ͷ఺ʹ͠΅Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ɻઌͣॻ؆ͷ๯
಄͔Βɺֶߍ੓ࡦͷഎܠʹ͋ΔϓϩΠηϯվ
ֵͷཧ೦Λେ্ஈʹ൷൑͍ͯ͠ΔɻଈͪϊΠ
Ϛϯͷཁٻ͕ɺ஍Ҭࣄ৘Λແࢹͯ͠ීวతن
ଇΛద༻͢Δ΋ͷͰ͋Γɺ୯७ԽʹΑͬͯଟ
༷ͳཁૉ͕Ұ༷ʹѻΘΕ͔Ͷͳ͍ͱݒ೦Λද
໌ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳࢹ఺͔Βɺֶߍ੍౓ʹଈ
ͯ͠ɺ࣍ͷΑ͏ʹ൓࿦͢ΔɻϚϧϰΟοπ΋
ֶߍ੍౓͕༗ӹͰ͋Δ͜ͱΛೝΊ্ͨͰɺ೶
ଜͷࣄ৘Λߟྀ͢ΔͳΒ͹ɺՆظڭࣨͷ։ߍ
͸ฐ֐͕·͞Δͱߟ͑ͨɻઌͣՆظڭࣨ͸೶
ൟظʹ೶ଜॅຽ͔Βوॏͳ࿑ಇྗΛୣ͏͜ͱ
ʹͳΓ͔Ͷͣɺڭҭʹͱͬͯ΋ٯޮՌʹ͔͠
ͳΒͳ͍ɻͳͥͳΒ͹ࢠڙ͕࣮ͨͪମݧ͔Β
೶࡞ۀΛֶͿػձ͕ݮগ͢Δ͜ͱʹͳΔ͔Β
Ͱ͋ͬͨɻ·͞ʹɺ೥ʹϚϧϰΟοπ͕
ֶߍվֵΛ࢝Ίͨࡍʹɺ೶ຽ΍຀ࢣ͕ͨͪվ
ֵʹର͢Δෆຬͱͯ͋͛ͨ͠࿦఺Λɺࠓ౓͸
൴ࣗ਎͕ओு͢Δଆͱͳ͍ͬͯͨɻౙظڭࣨ
͚ͩͳΒ͹ɺྖओͱͯ͠جۚΛઃஔֶ͠ߍڭ
ࢣ΁ͷڅ༩ࢧ෷͍͸े෼ߦ͓ͬͯΓɺ͋Βͨ
ʕʕ
ʹतۀྉͳͲ௃ऩ͢Δඞཁ͸ͳ͍ɺՆظڭࣨ
Λ։ઃ͢Δ͜ͱʹͳΕ͹ɺҰ૚ͷࢿۚෛ୲͕
ඞཁʹͳΓɺतۀྉ௃ऩʹΑͬͯॅຽΛۤ͠
ΊΔ͚ͩͩͱ൴͸ड़΂Δɻ͞ΒʹϚϧϰΟο
πͷ൷൑͸ɺϊΠϚϯͷॻ؆ʹ͸औΓ্͛Β
Ε͍ͯͳ͍໰୊ʹ·Ͱ࿦఺Λ޿͍͛ͯΔɻಛ
ʹվֵߦ੓͕ྖओͷྃղΛಘΔ͜ͱͳ͘ɺଜ
མॅຽʹֶߍཧࣄձʢ4DIVM7PSTUÅOEFʣΛઃ
ஔͤͨ͜͞ͱʹରܹͯ͘͠͠൓ൃͨ͠ɻ൴͸
͜ΕʹΑͬͯࠃՈߦ੓͕ॅຽΛ௚઀ʹ೺Ѳ͠ɺ
ྖओͷֶߍอޢݖΛͳ͍͕͠Ζʹ͢Δ΋ͷʹ
ͳΔͱɺෆ҆ࢹ͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ɹͯ͞೥͔Β̎೥ʹ͔͚ͯɺ͋ Ε΄Ͳֶ
ߍվֵʹ৘೤Λ܏͚ͨϚϧϰΟοπ͕ɺͳͥ
͜ͷ࣌ʹ͸Ұݟ͜Εʹٯߦ͢Δ͕͝ͱཱ͖৔
ʹసͨ͡ͷ͔ɺ·ͨ൴͕൓ൃͨ͠φτϧϓ΍
ϊΠϚϯͷֶߍվֵͱ͸ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ
಺༰Ͱ͋ͬͨͷ͔ɻઌͣ͸ɺϤΞώϜɾγϣ
ϧπͷݚڀʹΑΓͳ͕Βɺφτϧϓͷ೶ଜֶ
ߍվֵʹ͍ͭͯઆ໌͓ͯ͜͠͏
ɻ
ɹφτϧϓ͸ϰΣετϑΝʔϨϯͰͷֶߍվ
ֵͷޭ੷Λݟࠐ·ΕɺϑϯϘϧτʹΑͬͯ
೥݄̑ʹϒϥϯσϯϒϧΫभ੓ிʹট
ᡈ͞Εɺ݄̔̏೔ʹ্ه׭৬ʹ೚໋͞ΕΔͱɺ
վֵҙཉͷ͋Δ੟৬ऀͷωοτϫʔΫΛ࡞Γ
ग़͍ͯͬͨ͠ɻ൴͸ҰํͰ੟৬ऀΛ௨ֶͯ͡
ߍͷݱঢ়Λใࠂͤ͞ɺଞํͰ൴ΒͷྗΛआΓɺ
ྖ஍ͷนΛӽ͑ͯɺ֤஍Ҭʹ੟৬ऀͱֶߍڭ
һͷࣾձؔ܎ΛுΓΊ͙Β͠ɺ͜ΕΛ௨ͯ͡
ڭһͷڭҭྗͱࣾձతͳ஍ҐΛߴΊͭͭɺֶ
ߍվֵΛ࣮ݱ͠Α͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻ۩ମత
ʹ͸ϒϥϯσϯϒϧΫͷ֤஍ʹڭһձٞ
ʢ4DIVMFISFSLPOGFSFO[FOʣΛઃஔͤ͞ɺڭҭ
ʹؔ͢Δҙݟަ׵ͱ૬ޓڭҭͷ৔ͱͨ͠ɻڭһ
ձٞ͸੟৬ऀͱڭһͷҙݟަ׵ͷ৔ʹͱͲ·
ΔͷͰ͸ͳ͘ɺڭһͷิशڭҭ՝ఔ΍ಡॻαʔ
Ϋϧ͕ซઃ͞Εɺ͜ ͷӡಈͷத͔Βڭһཆ੒ػ
ؔͱͯ͠ͷθϛφʔϧ	-FISFSTFNJOBSF
͕ ɺ੟
৬ऀͷࢦಋʹΑΓϒϥϯσϯϒϧΫͷ֤஍ʹ
ੜ·Εͨ
ɻφτϧϓͷܭࢉʹΑΔͳΒ͹ɺ
೥݄ ʹ͸΋ͷڭһձ͕ٞઃஔ͞Εɺ
͜Εʹʙਓͷڭһ͕ࢀՃ͓ͯ͠Γɺ·
ͨ೥ʹ͸ਓҎ্ͷڭһ͕ิशڭҭΛ
डߨ͍ͯͨ͠
ɻڭһͨͪʹ͸೶ଜख޻ۀऀ
ͳͲ௿਎෼ͷग़਎ऀ͕ଟ͘ɺ͜Ε·Ͱ੟৬ऀ
ͷԼͰڭձ൪ʢ,ÛTUFSʣΛ݉຿͢Δ͜ͱʹ؁
Μ͍ͯͨ͡ɻ͜ͷΑ͏ͳڭһ͕ͨͪࣗΒͷ஍
Ґ޲্ΛٻΊɺ೥୅ॳ಄ͷϒϥϯσϯϒ
ϧΫʹᓔຄͱͯ͠ొ৔ͨ͠ڭһஂମʹɺ৘೤
Λ΋ͬͯࢀՃͨ͠ɻφτϧϓ͸൴Βͷ஍Ґ޲
্΁ͷ໺৺ΛɺެڞݍΛ௨ͯ͡औΓࠐΉ͜ͱ
ʹ੒ޭͨ͠ͱ͍͑Δɻ
ɹφτϧϓΛࢧ͑ͨ੟৬ऀͷதʹɺϑϦʔσ
ϧευϧϑΛ๚ΕͨϊΠϚϯ͕͍ͨ
ɻ൴͸
ϑϥϯΫϑϧτࢢۙ߫ͷଜϥοι΢	-BTTPX

ͷ຀ࢣ৬ΛͭͱΊΔ͔ͨΘΒɺϑϦʔσϧε
υϧϑ΋͜Εʹଐ͢ΔϑϥϯΫϑϧτֶߍ؅
۠ͷࢹֶ׭ΛͭͱΊ͍ͯͨ
ɻφτϧϓͷٻ
ΊʹԠ͡ɺ೥݄̏ʹ؅׋ͷֶߍ؅۠ʹؔ
͢ΔใࠂॻΛ࡞੒͠ץߦ͍ͯͨ͠
ɻ·ͨ
೥͔Β೥ʹ͔͚ͯ೥ʹ਺ճɺϥοι
΢ʹ͓͍ͯڭһձٞΛ։࠵͢Δͱͱ΋ʹɺڭ
һͷͨΊʹ࠶ڭҭͷ՝ఔΛ༻ҙ͍ͯͨ͠
ɻ
͜ͷΑ͏ʹ൴͸ɺࣗΒͷ؅۠ͷֶߍࣄ৘ͷ೺
Ѳʹ౒Ίɺֶߍڭҭͷվળͱͱ΋ʹɺڭһͷ
ೳྗ޲্ʹྗΛ஫͗ɺφτϧϓͷ৴པΛউͪ
ಘ͍ͯͨɻ
ɹ͜͏ͯ͠φτϧϓ΍ϊΠϚϯͷվֵߏ૝͸ɺ
޿Ҭతͳ໘Ͱ͸ڭһձٞΛ։ઃ͠ڭһͷڭҭ
ೳྗͷ޲্Λ͸͔ΔҰํɺϛΫϩͳྖҬͰ͸ɺ
ʕʕ
ଜམֶߍͷՆظڭࣨΛ։ઃ͠ɺ͜ͷ෼ͷतۀ
ྉΛ௃ऩͤ͞ɺ͜ΕΛࡒݯͱͯ͠ڭһͷ଴۰
Λվળ͠ɺڭҭೳྗΛ޲্ͤ͞Α͏ͱͨ͠ɻ
͞Βʹֶߍߦ੓ʢࢹֶ׭ʣࢦಋԼͰଜམʹֶ
ߍཧࣄձΛઃஔͤ͞ɺतۀྉෛ୲ऀͰ͋Δॅ
ຽͷڭҭࢀՃҙࣝΛߴΊΔ͜ͱΛ໨ࢦ͓ͯ͠
Γɺڭҭ੍౓Λ૯߹త͔ͭγεςϚςΟοΫ
ʹߏங͠Α͏ͱ͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δ
ɻϊΠϚ
ϯʹΑΔϑϦʔσϧευϧϑͷֶߍؔ܎΁ͷ
հೖͷҙຯ͸ɺ͜͏ͨ͠ߏ଄ͷதͰཧղ͞Ε
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ൴ͷϑϦʔσϧευϧϑ
ࢹ࡯͸ಉߍڭһγϡʔΞʢ4DIVSʣΑΓɺՆ
ظڭࣨͳΒͼʹڭһڅ༩ʹؔͯ͠ਃཱͯ͠Λ
ड͚ͨ͜ͱ͔Β࢝·͓ͬͯΓɺϑϦʔσϧε
υϧϑͷڭһʹରͯ͠΋φτϧϓͱϊΠϚϯ
ͷ׆ಈ͸࣮֬ʹӨڹྗΛٴ΅͍ͯͨ͠ɻ
ɹφτϧϓͷֶߍվֵ੓ࡦ͕ϚϧϰΟοπͷ
൓ൃΛট͍ͨͷʹ͸ɺ௚઀తʹ͸Նظڭࣨʹ
ର͢ΔධՁͷ૬ҧ͕ݪҼͰ͕͋ͬͨɺ͔͠͠
্هͷΑ͏ͳڭһ૊৫΍ڭҭߦ੓͕ɺྖओͷ
ֶ࣋ͭߍอޢݖΛແҙຯԽ͔͠Ͷͳ͍ͱड͚
ͱΊͨͱ͜Ζʹɺରཱͷຊ࣭͕͋ͬͨͱࢥΘ
ΕΔɻ࣮ࡍʹֶߍڭҭʹؔ৺Λ࣋ͭྖओͷத
Ͱ΋ɺφτϧϓʹ൓ൃΛࣔͨ͠ͷ͸൴͹͔Γ
Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻϧϐϯ܊௕ΛͭͱΊͯɺϰε
τϥ΢ྖʢ(VU8VTUSBVʣͷྖओͰ΋͋ͬͨ
πΟʔςϯʢ'S$IS-VEX&NJMWPO;JFUFOʣ
͸ྖ஍վֵʹ೤৺Ͱɺֶߍ੍౓ͷ੔උʹ͓͍
ͯ΋ੵۃతʹऔΓ૊Ήྖओͱͯ͠ϩοϗ΢ͱ
ฒͿଘࡏͱධՁ͞Ε͍͕ͯͨ
ɺφτϧϓͷ
վֵߦ੓͕ਐΊֶͨߍཧࣄձͷઃஔ͕ɺྖओ
ͷֶߍอޢݖΛܗ֚Խ͢Δͱͯ͠ɺ೥
݄ʹ͸ํ਑ͷఫճΛٻΊ͍ͯͨ
ɻϚϧ
ϰΟοπ͕φτϧϓͷվֵΛෆ҆ࢹ͍ͯͨ͠
ͷ΋ɺ·͞ʹ͜ͷ఺ʹ࠷େͷݪҼ͕͋ͬͨͱ
ࢥΘΕΔɻ
ɹ࣍ʹφτϧϓɺϊΠϚϯͷڭҭ੓ࡦ͕ϑ
Ϧʔσϧευϧϑͷֶߍߦ੓ʹͲͷΑ͏ͳӨ
ڹΛ΋ͨΒͨ͠ͷ͔ɺ࢒͞Ε࢙ͨྉ͸ଟ͘͸
ͳ͍͕ɺҎԼઆ໌͢Δ͜ͱʹ͠Α͏ɻϚϧ
ϰΟοπ͸վֵߦ੓ͱͷରཱ఺Ͱ͋ͬͨՆظ
ڭࣨͷ։ߍΛ݁ہ͸ड༰͕ͨ͠ɺ͔ࣗ͠͠Β
ͷֶߍอޢݖʹݻࣥ͠ɺಠࣗͷֶߍӡӦʹ͋
͘·Ͱ΋ͩ͜ΘΓଓ͚ͨɻ೥݄̔೔ʹ
ϒϥϯσϯϒϧΫ౦෦ͷॾ஍ํʹର͢Δभ੓
ிͷࢦࣔͰ͸ɺଜམͷՆظڭࣨͷतۀ࣌ؒ͸
஍Ҭࣄ৘Λߟྀ͠ɺྖओ͕ଜຽͱڠ্ٞͨ͠
ͰɺΫϥΠεʢ܊ʣͷֶߍࢹֶ׭ͷঝೝΛಘܾͯ
ΊΔͱ͍͕ͯͨ͠
ɺϚϧϰΟοπ͸͜ͷنఆ
Λࠜڌʹɺॅ ຽ͕ແঈͰड͚ΒΕΔఔ౓ʹՆظ
ڭࣨͷतۀΛͱͲΊΔͱͯ͠ɺ೥ʹ͸̍೔
̏࣌ؒʹतۀΛݶఆ͢Δͱܾఆͨ͠
ɻ
ɹ·ֶͨߍӡӦΛࣗΒ؂ಜ͢ΔͨΊɺϚϧ
ϰΟοπ͸ڭձɾֶߍอޢݖͷ֩৺ͱͳΔ຀
ࢣͱڭһͷ೚໋ݖʹ࠷ޙ·Ͱݻࣥ͠ଓ͚͍ͯ
Δ
ɻಛʹ೥ʹڭһ೚໋ʹؔ͢Δྖओݖ
͕ة͏͘ͳΔͱɺ൴͸ةػײΛ͋ΒΘʹͯ͠
͍Δɻ೥୅ʹ͸ɺڭࢣʹ৽͘͠೚༻͞Ε
Δऀ͸ϙπμϜڭһཆ੒θϛφʔϧʢ%BT
1PUTEBNFS-FISFSTFNJOBSʣͳͲʹΑͬͯҭ੒
͞ΕΔମ੍͕ɺϒϥϯσϯϒϧΫͰ͸΄΅֬
ཱ͍ͯͨ͠
ɻभ੓ிͷڭձɾֶߍہ͸ɺ͜
ΕΒͰ܇࿅͞Εֶͨߍڭࢣީิੜ͕ࢼ༻ظؒ
Λແࣄऴྃ͠ɺֶߍࢹֶ׭Λհͯ͠೚༻Λೝ
ΊΒΕΕ͹ɺਖ਼ࣜͳڭһͱͯ͠ޏ༻͞ΕΔͱ
೥݄̎೔ʹܾఆͨ͠
ɻڭһཆ੒՝ఔ
ͷཤमऀͰ͋Δͱ͸͍͑ܦݧͷແ͍एऀΛɺ
ྖओͷঝೝͳ͠ʹਖ਼ࣜʹڭһ೚༻͢Δ͜ͱʹ
ରͯ͠ϚϧϰΟοπ͸ڧ͘൓ൃ͠ɺಉ೥݄̒
͔Β݄̓ʹ͔͚ͯϨϒε܊ٞձͰڠٞͤ͞ɺ
ʕʕ
܊ٞձͷ໊Ͱ࣮ࢪͷఫճΛٻΊͯभ੓ிʹ੥
ئॻΛ४උ͍ͯ͠Δ
ɻ൴͸͜ͷ௚ޙʹࢮڈ
͓ͯ͠Γɺ͜ͷ߅ٞͷؼ਼͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ
ͱͳͬͨͷ͔໌Β͔Ͱ͸ͳ͍͕ɺϓϩΠηϯ
վֵظͷެڞݍʹ͓͚Δֶߍվֵӡಈ͕ɺڭ
һཆ੒θϛφʔϧͱ࣮ͯ݁͠͠ɺֶߍߦ੓ͷ
੔උͱ΋͍͋·ͬͯɺϑϦʔσϧευϧϑͰ
΋ྖओͷอޢݖΛ௥͍٧Ί͍ͯͬͨ͜ͱ͕ɺ
͜ΕΒͷ࢙ྉ͔Β໌Β͔ʹͳΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͔͠΋ֶߍӡӦΛΊ͙ͬͯɺঃʑʹ೶ຽͨ
͕ͪྖओͱฒͿཱ৔Λಘ͍ͯͬͨɻ೶ຽʹΑ
ΔֶߍӡӦͷؔ༩ͷ֦େ͸ɺڭһͷ஍Ґཱ֬
ͱฒߦͯ͠ਐΜͩɻ೥ʹϩʔςϯϒϧΫ
ʢ3PUFOCVSHʣΛڭһͱͯ͠೚༻ͨ͠ࡍ͸ɺʮڭ
ձ൪ʢ,ÛTUFSʣʯͷݞॻ͖ʹΑͬͯϚϧϰΟο
π͸೚໋͠ɺ೚༻ঢ়ʹه͞Εͨ৬຿಺༰΋ڭ
ձؔ܎ͷ೚຿ʹத৺͕͋ͬͨɻ͔͠΋ڭһީ
ิऀͷतۀʹཱͪձ͍ɺͦͷద֨ੑΛ֬ೝ͠
ͨͷ͸ϚϧϰΟοπͱ຀ࢣͷΈͰ͋ͬͨ
ɻ
͔͠͠೥ʹΫϦϡʔΨʔʢ'SJFESJDI
"VHVTU,SÛHFSʣ͕ෝ೚ͨ͠ࡍʹ͸ɺݞॻ͖
͸ʮڭһʢ4DIVMFISFSʣʯͱ͞ΕɺϚϧϰΟο
π͕༩͑ͨ೚༻ঢ়͸भ੓ி
ͷڭձɾֶߍہʹΑΔঝೝ
΋ड͚Ͷ͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ
Ճ͑ͯࢼߦతͳतۀʹ͸Ϛ
ϧϰΟοπ΍຀ࢣͱͱ΋ʹɺ
೶ຽͨͪ΋͜ͷ࣌ʹ͸Ճ
Θ͍ͬͯͨ
ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹφτϧϓͷվ
ֵҎޙͷॏେͳมԽͱͯ͠ɺ
ڭһͷઐ໳৬Խͷਐలͱɺ
ֶߍӡӦ΁ͷ೶ຽࢀՃ͕ີ
઀ʹབྷΈ߹͍ͳ͕Βਐߦ͠
ͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ڭһڅ༩ͷ
ෛ୲ؔ܎ʹ΋൓ө͞Ε͍ͯͨɻڭһͷڅ༩͸ɺ
ओʹݱۚڅ༩ͱݱ෺ࢧڅɺͳΒͼʹ೶஍ͷ༻
ӹݖΑΓߏ੒͞Ε͍ͯͨɻݱ෺ࢧڅ΍೶஍༻
ӹΛ՟ฎՁ஋ʹ׵ࢉ͢Δࠔ೉Λߟྀ͠ɺ͜͜
Ͱ͸ݱۚڅ༩ʹݶఆͯ͠ݕ౼ͯ͠ΈΔɻϑ
Ϧʔσϧευϧϑͷڭһڅ༩͸೥Ҏདྷ
ੈ لલ൒Λ௨ͯ͡λʔϨϧ༨Γʹࣄ࣮
্ݻఆ͞Ε͍ͯͨʢද̏ʣɻ͜Ε͸೥Ҏ
ޙͷϚϧϰΟοπͷํ਑ʹΑͬͯɺڭҭΛແ
ঈͱ͠ɺੜెͷอޢऀΑΓतۀྉΛ௃ऩͤͣ
ʹɺڭһڅ༩Λྖओͷෛ୲ͱ͢ΔͱܾΊͨ͜
ͱʹΑΔ
ɻ͔͠͠೥ʹՆظڭࣨͷ։ߍ
ΛΊ͙ͬͯϊΠϚϯͱ૪ͬͨࡍʹɺՆظڭࣨ
෼ͷڅ༩ෛ୲ΛϚϧϰΟοπ͸ڋ൱ͨ͠ɻଜ
མʹΑͬͯͳ͍͠λʔϨϧ͕ෛ୲͞Ε
͍ͯΔͷ͸ɺྖओ͕ڋ൱ͨ͠෼Λ೶ຽ͕ͨͪ
ڞಉͰҾ͖ड͚͍͔ͯͨΒͰ͋ͬͨɻͦͷޙ
྆ऀͷֶߍձܭ΁ͷݱۚෛ୲͸΄ͱΜͲݻఆ
͞Ε͍ͯͨΏ͑ʹɺ೥ʹڭһͷΫϦϡʔ
Ψʔ͕ੜెͷอޢऀ͔Βͷतۀྉ௃ऩΛཁٻ
͠ɺେ෯ͳݱۚऩೖͷ૿ֹΛٻΊ͕ͨɺ݁Ռ
తʹ͸࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨ
ɻ͔͠͠೥ʹɺ
ʕʕ
ද ɹ̏ϑϦʔσϧευϧϑଜམֶߍͷڭһݱۚڅ༩ࡒ੓
	

ྖओ͔Β
UM	UM
UMUMɹݻఆڅ
UM	UM
UMUMɹՃɹڅ
ଜམ͔Β
UM	UM
UMHSUMHSɹڅɹ༩
HS	UM
ɹ೩ྉ୅ଞ
UMHSE	UM
UMHSUMڭձ൪ख౰
	UM
ଞ
UMHSE	UM
UMHSUMHSܭ
୯ҐɿλʔϨϧ	UM
ɾάϩγΣϯ	HS
ɾϖχώ	E
UMHSHSE
ɹ஫ɿʣ೥ͷ਺஋͸ڭࢣΫϦϡʔΨʔͷ௞্͛ཁٻҊͰ͋ͬͯɺݱ࣮ʹ
൴͕ड͚औ͍ͬͯͨڅ༩ֹͰ͸ͳ͍ɻ
ɹɹɹʣ೥Ҏલʹ͓͍ͯɺଜམ͸λʔϨϧલޙͷݻఆෛ୲ͷଞʹɺʙ
λʔϨϧͷྟ࣌ෛ୲Λࢧ෷͍ͬͯͨɻ
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څ༩Ҿ্͖͛ʹؔͯ͠ࡾऀʢڭһɾ೶ຽɾϚ
ϧϰΟοπՈʣؒͰަবͨ͠ه࿥ʹΑΔͱɺ
ͦΕ·Ͱ΋೶ຽͨͪ͸λʔϨϧͷݻఆෛ
୲ͷଞʹɺڭһͷٻΊʹԠͯ͡ຖ೥͔ Β
λʔϨϧΛ௥Ճతʹࢧग़͍ͯͨ͠
ɻϑϦʔ
σϧευϧϑͰ͸ੈ لத༿·Ͱ૬มΘΒ
ͣɺࢠڙͷ਌͔Β͸तۀྉ͸௃ऩ͞Εͯ͸͍
ͳ͔ͬͨɻͦΕʹ͔ΘΓɺڭһͷઐ໳৬Խʹ
ैͬͯ૿Ճ͢Δֶߍࡒ੓Λࢧ͑ͨͷ͸ɺ೶ຽ
ͷށ਺ׂΓෛ୲ۚͰ͋ͬͨɻޙड़͢Δͱ͓Γɺ
ੈ لલ൒ʹಉଜͰ΋Լ૚ຽͷ਺͸େ෯ʹ
૿େ͢Δ͕ɺ൴Β͸ֶߍӡӦʹ͸΄ͱΜͲࢿ
ۚతෛ୲Λ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͱߟ͑ͯΑ͍ɻෛ
୲Λ֦େͨ͠೶ຽ͕ɺֶߍߦ੓ӡӦ΁ͷݖݶ
ΛڧΊͨ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻͦͯ͠
೶ຽूஂΛ୅දֶ͠ߍӡӦʹ੹೚Λ࣋ͬͨͷ
͕ɺڭձɾֶߍཧࣄձͰ͋ͬͨɻϑϦʔσϧ
ευϧϑͷཧࣄձ͕͍ͭ੒ཱͨ͠ͷ͔͸໌Β
͔Ͱ͸ͳ͍͕ɺ೥࣌఺Ͱ໊̏ͷ೶ຽ͔Β
੒Δڭձɾֶߍཧࣄձ͕׆ಈ͍ͯͨ͜͠ͱΛ
࢙ྉతʹ֬ೝͰ͖Δ
ɻ
̏ɽղ์ઓ૪ޙͷࣾձෆ҆ͱ࣏҆ߦ੓
ɹଜམͷࣾձடংҡ࣋ʹର͢Δ೶ຽूஂͷ໾
ׂΛཧղ͢ΔͨΊʹ͸ɺ࣏҆ߦ੓ͷ෼ੳ͸ෆ
ՄܽͰ͋Δɻಛʹղ์ઓ૪ͱϓϩΠηϯվֵ
͸࣏҆ߦ੓ͷ໘Ͱ΋ଜམߦ੓ͷ੒ཱΛଅͯ͠
͍͔ͨΒɺ͜ͷྖҬʹ͍ͭͯ࠷ޙʹݕ౼͢Δɻ
ɹ೶ଜࣾձடংͷҡ࣋ʹରͯ͠ɺྖओܯ࡯ݖ
ͷԼʹ͋Γͳ͕Βଜམߦ੓͸ྖओͱฒͼͨͬ
ͯɺ੹೚ΛٻΊΒΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨɻ͜
Εʹରͯ͠͸ɺ೶ۀཱ๏ʹΑͬͯ೶ຽ͕೶৔
ͷॴ༗ऀͱͯ͠ྖओͱฒͿଘࡏͱͯ͠Ґஔͮ
͚ΒΕͨ͜ͱ͕ɺӨڹΛ༩͍͑ͯͨͱߟ͑Ͷ
͹ͳΒͳ͍ɻ೥ͷॅຽߏ੒දʢද̑ʣʹ
΋ࣔ͞Ε͍ͯΔͱ͓Γɺ೶ຽ͸ྖओͱڞ ʮʹॴ
༗ऀʯ	&JHFOUÛNFS
ͱҐஔ͚ͮΒΕɺࢲ๏্
͸ಠཱͷଘࡏͱΈͳ͞Ε͍ͯͨɻ͜ͷͨΊ൴
Βʹ͸ɺଜ಺ͷॴ༗ݖடংҡ࣋ͷ੹೚͕ٻΊ
ΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻͨͱ͑͹Ϩϒε܊ϥϯ
τϥʔτʢ܊௕ʣ͕ɺ೥݄ ̕೔෇ͷճ
ঢ়Ͱɺ೶ຽͨͪΛଜͷॴ༗ऀͱݺͼɺ࣏҆ҡ࣋
͸൴Βͷར֐ʹಛผؔΘΔ΋ͷͰ͋Γɺ൴Βʹ
ओମతʹ࣏҆ҡ࣋ʹࢀՃ͢Δ੹೚͕͋Δͱݺ
ͼ͔͚͍ͯΔ͜ͱʹɺ஫໨͓͖͍ͯͨ͠
ɻ
ɹ೶ຽ͕ͨͪಠཱͨ͠ॴ༗ݖऀͱͯ͠ධՁ͞
Εͨ͜ͱ͸ɺࠃՈͱଜམߦ੓ͷؔ܎ʹ΋Өڹ
Λ༩͑ͨɻ࣏҆ߦ੓ʹ͓͍ͯ΋ࠃՈ͸௚઀ɺ
ଜམߦ੓ʹࢦࣔΛ༩͑Δ܏޲ΛڧΊ͍ͯͬͨɻ
ϓϩΠηϯվֵ࣌ͷϋϧσϯϕϧΫ಺ֳ͸ň
܊อ҆׭ઃஔ௘ྩŉ	೥
Λൃ෍͠ɺ܊੓ி
	,SFJTEJSFLUPSJVN
Λઃஔ͠ɺ͜ ΕΛ௨ͯ͡ଜ
མΛ௚઀೺Ѳ͠Α͏ͱͨ͠
ɻྖओܯ࡯ݖΛ
ة͏͔͘͠Ͷͳ͍ຊ๏͸݁ہ࣮ࢪ͢ΔʹࢸΒ
ͳ͔ͬͨͱ͸͍͑ɺϥϯτϥʔτ͸ɺ࣏҆ؔ
܎ͷࢦࣔΛྖओѼʹͰ͸ͳ͘ɺγϡϧπΣʢଜ
௕ʣʹ ௚઀༩͑Δ৔߹͕ଟ͘ͳΔɻ೥୅
ʹ͓͍ͯɺ܊Λ͋͛ͯͷෆ৹ऀङΓͳͲ͸ɺ
ϑϦʔσϧευϧϑྖओʹରͯͦ͠ͷ࣮ࢪΛ
໋͍͕ͯͨ͡ɺ๷ՐɺՈசͷ๷ӸͳͲʹؔ͠
ͯ͸Ή͠ΖγϡϧπΣʹରͯ͠௚઀ʹࢦࣔΛ
༩͍͑ͯΔ
ɻ͜ͷΑ͏ͳߦ੓తͳࢦࣔʹత
֬ʹରԠ͢ΔͨΊʹɺγϡϧπΣ͸׭ใ΍๏
ྩूΛऔΓدͤɺଜͰৗඋ͢Δ͜ͱΛϥϯτ
ϥʔτʹΑ໋ͬͯ͡ΒΕ͍ͯͨ
ɻ
ɹ೥୅ʹ͸ଜམͷ࣏҆ػೳͷ࣮ଶʹ͓
͍ͯ΋ɺ೶ຽूஂͷ੹೚͸ॏ͘ͳͬͨΑ͏ʹ
Έ͑Δɻ͜Ε͸ɺ๷Ր΍๷Ӹɺ઄౪औΓక·
ΓͳͲ௨ৗͷ࣏҆ۀ຿ʹՃ͑ͯɺղ์ઓ૪ޙɺ
์࿘ऀରࡦ͕ۓٸͷ՝୊ͱͳͬͨ͜ͱʹཧ༝
ʕʕ
͕͋Δɻ͜ͷ౰࣌ɺཱྀܳਓ΍ϩϚͳͲͷ఻౷
తͳวྺऀʹՃ͑ͯɺઓ૪ʹࡍͯ͠ੜͨ͡େ
ྔͷഊ࢒ฌ΍ಀ๢ฌ͕ኼ኶ͨ͠Γɺ͋Δ͍͸
ϙʔϥϯυͷ੓৘ෆ҆ͱؔ࿈ͯ͠ɺ੓࣏ूஂ
͕ϒϥϯσϯϒϧΫʹ΋ग़຅͢Δةݥ͕ߴ·
ΓɺͦΕΒ͕࣏҆᎟ཚཁҼͱͯ͠܊ߦ੓ͷॏ
େͳऔకର৅ͱͯ͠ු্͖͍ͯͯͨ͠
ɻ্
ड़ͷͱ͓Γɺ͜ΕΒʹ͍ͭͯ͸ϥϯτϥʔτ
͔Βྖओʹࢦ͕ࣔ༩͑ΒΕͨͱ͸͍͑ɺෆ৹
ऀङΓʹ͓͍ͯ͸γϡϧπΣ͸ྖओͱͱ΋ʹ
࣮ࢪʹରͯ͠੹೚Λෛ͍ɺ೶ຽ͔ͨͪΒ࣮ࢪ
୲౰ऀΛબͼɺ܊಺Ұ੪ௐࠪͷ೔ʹ͸ɺಓ࿏
Λ෧࠯͠ɺଜͷೖޱͰ௨ߦऀͱͦͷཱྀ݊Λશ
ͯνΣοΫ͠ɺଜ಺
Λ۱ʑ·Ͱௐ΂্͛ɺ
ෆ৹ऀΛ୳͠ग़͢͜
ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯͨ
ͷͰ͋Δ
ɻ
ɹ೶ຽूஂͷߦ੓త
ͳಠཱԽ͸ɺଜམߦ੓
ʹ͓͚ΔγϡϧπΣ
৬ͷҐஔ͚ͮʹ΋Ө
ڹΛ༩͑Δ͜ͱʹ
ͳͬͨɻੈ لҎ
લΑΓɺϑϦʔσϧ
ευϧϑྖͷγϡ
ϧπΣ৬͸ྖओʹର
ͯ͠ಠཱੑͷڧ͍
ϨʔΤϯɾγϡϧπΣ
ʢ-FIOTDIVM[FʣͰ͸
ͳ͘ɺྖ ओ͔Β৬Λ೚
ͥΒΕͨ೚໋γϡϧ
π Σʢ4FU[TDIVM[Fʣ
Ͱ͋ͬͨɻ೶ຽͷதͰ
ྖओ͔Β͜Εʹ೚໋
͞Εͨऀ͸ɺएׯͷ຀૲஍͕ି༩͞Εɺྖओ
ʹ୅ΘͬͯଜͷடংΛҡ࣋͢Δ͜ͱ͕೚͞Ε
͍ͯͨɻ͔͠͠ͳ͕Βଜམߦ੓ͷ໾ׂͷڧԽ
ͱ೶ຽूஂͷߦ੓తཱࣗԽʹ൐͍ɺࢦಋऀͱ
ͯ͠൴͸΋͸΍ྖओͷ୅ཧͱͯ͠ͷੑ֨Λऑ
Ίɺ܊ߦ੓ͱ௚઀ʹ݁ͼ͖ͭͭͭɺಠࣗͷ໾
ׂΛ୲͏Α͏ʹͳͬͨɻ͜ͷ݁Ռɺ೥ʹ
ڞ༗஍෼ׂͷަব͕ߦΘΕΔͱɺγϡϧπΣ
৬ͷใुͱͯ͠ྖओ͕຀૲஍Λି༩͢Δ͜ͱ
ʹରͯ͠ྖओͷଆΑΓٙ໰͕ఄ͞Εɺഇࢭ͕
ఏҊ͞Εͨ
ɻଜམߦ੓ͷྖओ͔ΒͷཱࣗԽ
͕ɺ͜ͷΑ͏ͳྖओͷ൑அʹ΋࡞༻͍ͯͨ͠ɻ
ʕʕ
ද ɹ̐ϑϦʔσϧευϧϑଜॅຽߏ੒ʢ೥ʣ
߹ܭಐ๻ԼঁԼஉࢠڙ੒ਓঁ੒ਓஉੈଳ਺
ʵʵʵʵɹྖओ	ؗ 
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	
ʵʵʵɹ͏ͪՈச൪
	
ʵʵʵɹ͏ͪ೔ޏ
	
ʵʵʵʵʵɹ͏ͪ୯਎්ਓ
	
ʵʵʵʵɹ͏ͪڭձ൪ɾڭһ
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ද ɹ̑ϑϦʔσϧευϧϑଜॅຽߏ੒ʢ೥ʣ
߹ܭ
ไެਓࢠڙʢ࠽ະຬʣࢠڙʢ࠽Ҏ্ʣ༭ɹਓॴ༗ऀ
ঁஉঁஉঁஉঁஉঁஉ
ʵྖओʢؗʣ
ʵʵʵʵʵྖओʢ೶৔ʣ
ʵʵ೶ຽʢཱྀ᝷ؚΉʣ
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ݨ
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݊
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ݨ
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݊
ݘ
ݨ

݊
ݘ
ݨ

݊
ݘ
ݨ

݊
ݘ
ݨ

݊
ݘ
ݨ
ʵʵৗޏ௞࿑ಇऀ
ʵʵ೔ޏ
ɹʵʵʵʵՈச൪
ɹʵʵʵʵʵΞΠϯϦʔΨʔ
ɹʵʵʵʵʵʵՌथԂখ࡞ਓ
ɹʵʵʵʵʵʵʵڭձ൪ɾڭһ
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݁ͼɹ೶ଜࢢຽࣾձͱԼ૚ຽͷܗ੒
ɹŋੈ لަͷϑϦʔσϧευϧϑྖʹ͓
͍ͯ͸ɺ೶ଜࣾձͷߏ଄తస׵͕೶ຽܦࡁͷ
੒௕Λ౿·͑ͭ ʢͭᶗઅʣɺྖ ओݖΛͯ͜ʹྖ
ओࣗ਎ͷࢦಋੑʹΑͬͯ։࢝͞Εͨʢᶘઅʣɻ
͔͠͠ྖओओಋͷվֵ͸ྖओݖͷҡ࣋Λલఏ
ͱ͠ɺ͞Βʹྖओ೶৔ͷܦӦվֵΛ༏ઌ͢Δ
͜ͱʹΑͬͯɺࣗͣͱݶք͕෇͞Ε͍ͯͨɻ
ରφϙϨΦϯઓ૪ͷഊઓͱϓϩΠηϯվֵޙɺ
೶ຽୡ͸ྖओʹΑΔྖ஍վֵͷݶքΛಥഁ͠ɺ
ො໾ͷঈ٫৚݅ΛΊ͙ͬͯྖओͱ౉Γ߹͍೶
৔ॴ༗ݖΛ֬ఆ͢Δͱͱ΋ ʢʹᶙઅʣɺྖ ओͷ
ે੫ߦ੓ɺֶߍอޢݖɺܯ࡯ݖ͔Βଜམߦ੓
ΛཱࣗԽͤࣾ͞ձடংܗ੒ΛਐΊ͍ͯͬͨ
ʢᶚઅʣɻ͜ͷաఔʹ͓͍ͯɺ౰ॳɺو଒ɾ੟
৬ऀɾ׭྅૚ʹݶఆ͞Ε͍ͯͨެڞݍͷӨڹ
͕ɺϓϩΠηϯվֵظʹ͸ڭһʹٴͼɺ͞Β
ʹ͸೥୅຤͔Β೥୅ʹ͔͚ͯ͸೶ຽ
૚ʹ·Ͱ޿͕͍ͬͯͨ͜ͱΛಡΈऔΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨɻैͬͯ͜ͷߏ଄స׵͸ಉ࣌ʹɺࢢຽ
ࣾձతடংܗ੒ͷաఔͱͯ͠΋ཧղ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻֶ͔͠͠ߍߦ੓΍࣏҆ߦ੓ͷݕ౼
ʹࡍͯ͠ݴٴͨ͜͠ͱͰ͋Δ͕ɺ೶ଜ಺ʹԼ
૚ຽ΍ʮଞॴऀʯ͕૿େͭͭ͋͠Γɺ൴Β·
Ͱࢢຽࣾձతؔ܎ͷதʹܴ͑ೖΕΒΕ͍ͯͨ
ͱΈͳ͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻԼ૚ຽͱͷؔ܎ʹ
ࢹ໺Λ޿͛ͨͱ͖ɺ೶ଜࣾձͷࢢຽࣾձԽΛ
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